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ABSTRAK 
 
Penelitian ini tentang transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas 
Bro. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana transaksi penjualan yang 
dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro Langensari, dalam perspektif etika bisnis Islam. 
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah transaksi penjualan 
yang dilakukan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
dengan jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk 
mendeskripsikan suatu situasi atau kondisi yang bersifat fakta. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil secara umum 
bahwa transaksi penjualan yang dilakukan oleh Toko Baju Mas Bro ini belum sesuai 
dengan yang diharapkan. Sedangkan perspektif etika bisnis Islamnya bisa dilihat dari 
aktivitas kesehariannya yang selalu menerapkan nilai dan etika yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip penjualan dalam Islam. 
 
Kata Kunci: Transaksi Penjualan dan Etika Bisnis Islam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebutuhan merupakan sebuah keinginan manusia terhadap benda atau 
jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani, 
seperti pakaian/baju. Pakaian ini merupakan sebuah kebutuhan primer yaitu 
kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya 
selain makanan dan minuman.
1
 
Keinginan manusia adalah pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh 
kebudayaan dan individualitas seseorang. Dan cara manusia untuk memenuhi 
kebutuhan dan cara mandistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi 
yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya, antara satu 
kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya. 
Pakaian juga digunakan sebagai pelengkap kebutuhan jasmani, seperti 
bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari supaya bisa menutup aurat, 
digunakan untuk beribadah, dan bisa digunakan untuk bekerja mencari rezeki. 
Sekarang ini pakaian/baju sudah banyak dijual di mana-mana, seperti di toko-
toko ataupun di pasar, salah satu toko tersebut adalah toko mas Bro.  
Toko Baju Mas Bro ini pertama kali didirikan oleh seorang pemuda 
sekitar tahun 2009, dengan modal Rp. 800.000.- dan omset per-hari paling kecil 
Rp. 100.000.- pada moment-moment tertentu, seperti bulan puasa, omsetnya bisa 
mencapai lebih dari Rp. 5.000.000.- dan barang-barang tersebut didatangkan dari 
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2 
Bandung dan Jakarta, harga dari barang tersebut yaitu di mulai dari Rp. 25.000.- 
sampai Rp. 100.000.- 
Pemilik toko ini merupakan seorang muslim, walaupun ketika sedang 
berjaga di toko beliau tidak menggunakan baju muslim, tapi beliau selalu 
menggunakan baju yang sekiranya dilihat oleh orang lain baik dan selalu 
menutup aurat. Adapun barang-barang yang diperjualkan yaitu barang-barang 
yang kelihatan wujudnya, karena barang-barang tersebut berupa pakaian yang 
berupa baju, celana, jaket dan lain-lain. 
Upaya yang dilakukan oleh toko Baju Mas Bro untuk menarik perhatian 
para konsumen, yaitu dengan membelikan plastik polos dan plastik kantong 
yang berlogo toko Mas Bro. Dari segi penataan, pakaian yang ada di bagi-bagi, 
ada pakaian yang sebagian di pajang di toko yang di tata rapi dengan 
menggunakan sebuah patung, dan ada sebagian pakaian yang disimpan di bawah 
yang kemudian dikemas dengan plastik polos.
2
 
Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen yang mayoritas 
pembelinya itu laki-laki semua, beliau memberikan sebuah pelayanan yang baik 
kepada para pembelinya. Beliau selalu membantu para pembeli dalam memilih 
pakaian yang diinginkannya, beliau juga menerapkan sikap jujur, bertanggung 
jawab, tidak sombong, dan ramah sehingga membuat para konsumen merasa 
puas. Sikap jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain merupakan bentuk dari etika 
Islam dalam bisnis. 
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Karena sifat jujur merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi 
Muhammad SAW, yang dicontohkan supaya manusia mengikutinya dalam 
melakukan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari terutama dalam 
melakukan bisnis. Jujur merupakan salah satu hal yang paling utama dalam 
melakukan bisnis, karena dengan bersikap jujur bisnis yang dijalankan akan 
memberikan manfaat didunia dan akhirat. 
Bertanggung jawab merupakan salah satu sifat yang juga harus dimiliki 
oleh setiap orang dalam melakukan segala bentuk yang dilakukannya dan harus 
bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.Selain dari sifat jujur dan 
tanggung jawab yang dimiliki, mas Ambar juga memiliki sifat yang ramah dan 
tidak sombong, artinya dalam melakukan bisnis usahanya, dia selalu 
memberikan kesan yang baik kepada orang lain sehingga jaringan untuk 
melakukan bisnis bertambah menjadi banyak. Sikap ramah dan tidak sombong 
juga menjadi salah satu kunci untuk menarik perhatian para konsumen. 
Dunia bisnis adalah termasuk bagian dari kegiatan ekonomi yang 
diperuntukan dalam rangka menyediakan tersedianya barang dan jasa untuk 
kepentingan pemenuhan kebutuhgan manusia. Dalam dunia bisnis, daya pikir 
dan keterampilan belum dapat menjamin kesuksesan, sukses hanya dapat diraih 
jika terjadi sinergi antara pemikiran, keterampilan, dan sikap mental maju. Bagi 
seorang muslim sikap mental maju pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari 
tauhid dan buah dari kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kesehariannya. 
Identitas itu tampak pada kepribadian seorang muslim, yakni pada pola berfikir 
(aqliyyah) dan pola bersikapnya (nafsiyyah) yang dilandaskan pada aqidah 
Islam. 
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Nilai-nilai keunggulan yang menjadi sifat dan perilaku Rasulullah SAW, 
telah menjadi abadi dan dapat menjadi basis perubahan dalam semua bidang 
kehidupan. Nilai-nilai ini terwujud dalam empat sifat Rasul yang wajib diketahui 
dan diamalkan oleh umat Islam sepanjang zaman. Sifat-sifat Nabi SAW. tersebut 
adalah sidiq, amanah, fathonah dan tabligh.
3
Etika merupakan persoalan moral 
yang mengkaji tentang prilaku secara kritis persoalan benar dan salah tentang 
bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat.
4
 
Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan 
dan penghormatan atas hak masing-masing, sebagaimana yang dicontohkan oleh 
Nabi Muhammad sebagai enterpreneur muda. Bagi pebisnis muslim yang 
berpegang teguh pada sunnatullah, Allah menjanjikan kesuksesan baik di dunia 
maupun di akhirat kelak.
5
 
Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri 
(wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, 
dan kata kuncinya adalah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa dicapai 
oleh dua syarat, yaitu niat yang ikhlas dan cara melakukan yang sesuai dengan 
tuntutan syari’at Allah supaya bisa mendapatkan ridha Allah.Sesuatu yang 
diperbolehkan dalam konteks bisnis adalah bahwa usaha atau bisnis itu halal, 
sesuatu yang halal itulah yang mendatangkan berkah, tetapi disisi lain ada 
batasan yang harus ditinggalkan oleh manusia karena mengandung unsur 
kemadharatan sehingga haram kalau dilaksanakan. Dan bisnis yang 
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5
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5 
diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang 
halal dan berkah. 
6
 
Dalam menjalankan sebuah bisnis, juga harus didasari dengan sebuah 
etika yang menerapkan nilai-nilai dan norma sebagai tata cara ideal pengaturan 
dan pengelolaan bisnis yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial. 
Di samping itu etika bisnis dapat digerakkan dan dimunculkan dalam perusahaan 
sendiri karena memiliki relevensi yang kuat dengan profesionalisme bisnis. 
Etika bisnis merupakan etika yang berlaku dalam kelompok para pelaku bisnis 
dan semua pihak yang terkait dengan eksistensi korporasi termasuk dengan para 
competitor. 
Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada toko baju Mas 
Bro ini adalah karena rasa keingintahuan peneliti ketika melihat para pembelinya 
mayoritas laki-laki, sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana 
pelayanan yang diberikan oleh pemilik toko tersebut kepada para pembelinya. 
Dan toko ini juga mempunyai nama yang unik yang bisa menarik perhatian 
banyak orang, mempunyai jiwa bisnis yang baik, dalam menjalankan bisnisnya 
itu dengan mencari ridha Allah semata. Toko Baju Mas Bro juga menyediakan 
berbagai pakaian yang khusus untuk laki-laki, dan dalam pelayanannya pemilik 
toko ini mempunyai sifat yang sangat baik, seperti jujur, bertanggung jawab, 
ramah dan mempunyai etika yang sesuai dengan prinsip Islam, dan transaksi 
yang di lakukan juga sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam 
Islam. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk 
meneliti mengenai transaksi penjualan  yang ada pada toko mas Bro menurut 
pandangan Islam dengan mengambil judul penelitian: “Transaksi Penjualan 
Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Toko Baju Mas Bro Langensari 
Kecamatan Langensari Kota Banjar Ciamis Jawa Barat” 
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk mempermudah para pembaca, maka penulis mencantumkan 
beberapa istilah yang berkaitan dengan judul diatas yaitu: 
1. Transaksi Penjualan 
Transaksi merupakan sebuah jalinan dari dua perkara atau sering 
disebut dengan akad yang sering digunakan oleh para penjual dan pembeli 
dalam melakukan sebuah transaksi.
7
 Penjualan adalah proses penawaran 
suatu produk oleh penjual kepada pembeli sampai terjadi kesepakatan 
penyerahan produk dari penjual yang dibalas oleh penyerahan sejumlah alat 
pembayaran dari pembeli.
8
 
Adapun yang dimaksud dengan transaksi penjualan dalam penelitian 
ini adalah sebuah transaksi yang dilakukan ketika penjual menawarkan 
barangnya kepada para pembeli sampai terjadi kesepakatan penyerahan 
barang dari penjual kepada pembeli dengan cara face to face atau bertemu 
secara langsung dengan pembeli atau konsumen. 
                                                             
7
Abdullah Abdul Husain At-Thariqi, Ekonomi Islam (prinsip, dasardantujuan), terj. Irfan 
Syofwani, (Yogyakarta:MagistraInsani Press, 2004), hlm. 247-25 
8
Eman Suherman, Praktik Bisnis Berbasis Enterpreneurship (Bandung: ALFABETA, 2011), 
hlm. 165 
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2. Etika Bisnis Islam 
Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 
membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang 
bersifat normatif karena ia berperan menemtukan apa yang harus dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.
9
 
Bisnis Islam adalah sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam 
berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kualitas) kepemilikan 
hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 
memperoleh dan mendayagunakan hartanya (ada aturan halal haramnya).
10
 
Adapun yang dimaksuddenganpenerapanetikabisnis Islam 
dalampenelitianiniadalahetikaatauakhlak yang adapadatokobaju Mas Bro 
ketika sedang melakukansebuahtransaksi penjualan 
denganseorangpembeliataukonsumen. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 
permasalahan adalah: Bagaimana transaksi penjualan yang dilakukan oleh toko 
Baju Mas Bro langensari Banjar Ciamis Jawa Barat dalam perspektif etika bisnis 
Islam? 
 
 
                                                             
9
Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam, terj. Muhammad (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2004), 
hlm. 3 
10
M. Ismail Yusanto dan M. Karebet widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2002), hlm. 18 
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D. Tujuan dan Manfaat penelitian 
1. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
transaksipenjualan di Toko Baju Mas Bro langensari 
BanajarCiamisdalampandanganetikabisnis Islam. 
2. Manfaat 
a. Bagi penulis dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dalam 
bangku kuliah terhadap bisnis yang dijalankan pada toko mas Bro 
langensari kota Banjar. 
b. Bagi pebisnis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 
masukan untuk menjalankan bisnis sacara Islam. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis menerapkan beberapa 
informasi dari berbagai sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang 
bisnis Islam yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan atau 
hasil penelitian sebelumnya sebagai pedoman dalam telaah pustaka. 
Menurut Basu Swastha dalam bukunya “Azas-azas Marketing” (1998:48), 
adalah “Penjualan adalah ilmu dan senimempengaruhi pribadi yang dilakukan 
oleh penjual, untuk mengajak orang lain bersedia membeli barang atau jasa yang 
ditawarkan” sedangkan pengertian penjulan menurut Moekijat dalam bukunya 
“Kamus Manajemen” cetakan kelima (2000:48), adalah “Melakukan penjualan 
adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi, 
dan memberi petunjuk agar pembelian dapat menyesuaikan kebutuhannya 
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dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga 
yang menguntungkan kedua belah pihak”.11 Artinya penjualan dilakukan untuk 
mencari pembeli supaya pembeli tersebut mau membeli barang yang kita 
perjualkan. 
Dalam bukunya Abdullah Abdul Husain At Thariqi yang berjudul 
Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan) menjelaskan bahwa transaksi dalam 
Islam harus memenuhi tujuh persyaratan diantaranya yaitu adanya kecakapan 
pihak yang melakukan transaksi, dan transaksi tidak boleh dilakukan oleh orang 
gila, anak kecil, dan orang yang dipaksa.
12
 Transaksi hanya boleh dilakukan oleh 
orang yang sudah baligh dan berakal. Karena orang yang sudah dewasa bisa 
menentukan pilihan barang yag akan mereka beli atau mereka inginkan. 
Dalam bukunya muhammad yang berjudul Etika Bisnis 
Islammendefinisikan bahwa bisnis merupakan sebuah aktivitas yang mengarah 
pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan 
atau pengolahan barang (produksi). Menurut skinner (1992) bahwa bisnis adalah 
pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan  atau memberi 
manfaat, sementara menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996) mendefinisikan 
bahwa bisnis adalah sebagai aktivitas jual beli barang dan jasa. Menurut Straub 
dan Attner (1994) mendefinisikan bahwa suatu organisasi yang menjalankan 
aktinitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh 
konsumen untu memperoleh provit. Menurut yusanto dan Wijayakusuma (2002) 
mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islam adalah serangkaian 
                                                             
11
http//penjualan-tujuan penjualan.co.id. Diakses pada Tanggal 19 Desember 2015 Jam 11.00 
12
Abdullah Abdul Husain At Thariqi, Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar Dan Tujuan), 
(Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 249 
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aktivitasbisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah 
kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara 
memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan 
haramnya.
13
 
Dalam bukunya Ali Hasan yang berjudul Manajemen Bisnis Syariah 
mengemukakan tentang pelaku bisnis syariah dan menjelaskan bahwa pelaku 
bisnis yang dibangun harus berdasarkan pada kaidah-kaidah al-qur’an dan hadis 
yang akan mengantarkan para pelakunya untuk mencapai sukses dunia akhirat. 
Standar etika perilaku bisnis syariah mendidik agar para pelaku bisnis dalam 
menjalankan bisnisnya selalu menerapkan sifat taqwa, aqshid (rendah hati), 
khidmad (melayani dengan baik), dan amanah.
14
 Setiap usaha yang dilakukan 
oleh seseorang harus selalu didasari dengan etika dan sifat-sifat yang baik 
supaya usaha yang kita lakukan bisa memberikan hasil yang baik dan bisa 
bermanfaat di dunia dan di akhirat. 
Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi-skripsi. 
Dalam hal ini, penulis menemukan skripsi karya saudara Siti Rohmah yang 
berjudul Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam di Hotel madani Syariah 
Yogyakartabahwa etika bisnis Islam sudah diterapkan di hotel madani syariah 
Yogyakarta akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi.
15
 
Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah dengan skripsi 
penulis yaitu sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam. Sedangkan 
                                                             
13
Muhammad, Etika Bisnis islam, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 37 
14
Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 187 
15
Siti Rohmah, Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis islam di Hotel madani Syariah Yogyakarta, 
Diakses tanggal 29 Juni 2015 
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perbedaannya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah adalah 
penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang ada pada hotel sedangkan dalam 
skripsi peneliti yaitu penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam melakukan 
sebuah perdagangan atau transaksi penjualan. 
Dalam skripsi Uswatun Khasanah dengan judul Bisnis MLM Perspektif 
Hukum Islam (studi di Pt Diamond Interest Indonesia Jakarta), bahwa bisnis 
mlm yaitu bisnis sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun 
secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai 
tenaga pemasaran dan usaha mlm yang mengklain diri mendasarkan 
operasionalnya pada prinsip-prinsip ekonomi syari’ah.16 
Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Uswatun Khasanah dengan 
skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang bisnis. Sedangkan 
perbedaannya adalah dalam skripsinya Uswatun Khasanah adalah tentang bisnis 
sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang 
sedangkan dalam skripsi penulis yaitu membahas tentang bisnis yang dilakukan 
dengan usaha dan kerja keras sendiri. 
Dari beberapa karya-karya skripsi di atas tidak ada yang mirip dengan 
skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang Transaksi 
Penjualan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islampada toko baju Mas Bro 
Langensari Banjar Ciamis Jawa Barat. 
 
 
                                                             
16
Uswatun Khasanah, Bisnis MLM Perspektif Hukum Islam (studi di Pt Diamond Interest 
Indonesia Jakarta), Diakses tanggal 28 Juni 2015 
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang 
memberikan petunjuk mengenai pokok- pokok yang akan dibahas dalam 
penelitian. Sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian, yang meliputi 
bagian awal, isi dan akhir. 
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat 
sistematika penulisan yang akan terbagi menjadi beberapa bab, yang 
keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut : 
Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran awal penelitian, yang 
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II membahas tentang landasan teori dari penelitian yang berisi 
tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi, yang meliputi definisi 
transaksi, prinsip daras transaksi, jenis akad jual beli dalam transaksi. Penjelasan 
selanjutnya yaitu membehas tentang teori penjualan yang meliputi definisi 
penjualan, fungsi kegiatan penjualan, faktor mempengaruhi penjualan, manfaat 
dan hikmah penjualan, rukun dan syarat penjualan, prinsip-prinsip penjualan, 
khiyar dalam penjualan. 
Bab III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis 
penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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Bab IV menjelaskan mengenai deskriptif dan analisis pelaksanaan 
transaksi penjualanyang dilakukan pada toko baju Mas Bro langensari Banjar 
Ciamis Jawa Barat. 
Bab V berisi penutup, dalam bagian ini meliputi kesimpulan dan saran-
saran dari hasil penelitian yang dilakukan. 
Bagian akhir dari skripsi yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-
lampiran, serta daftar riwayat hidup. 
68 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada bagian akhir pembahasan skripsi ini peneliti akan menyajikan 
beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil peneliti disesuaikan 
dengan tujuan penelitian dalam skripsi. Peneliti juga memberikan saran 
berdasarkan realita yang ada, selain itu saran ini juga sebagai masukan untuk 
toko baju Mas Bro langensari Banjar dengan harapan dapat dijadikan sumbangan 
pemikiran yang perlu dipertimbangkan demi perkembangan dan kemajuan toko 
baju Mas Bro tersebut. 
Transaksi penjualan merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak untuk saling menukar harta dengan harta, di mana penjual 
menawarkan barang dagangannya kepada para pembeli agar pembeli mau 
membeli barang tersebut. Barang yang diperjual belikan merupakan barang milik 
sendiri dan barang yang diperoleh dengan cara yang halal. Maka pembeli boleh 
memiliki barang tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli atau 
pertukaran harta dengan harta yang didasari dengan saling merelakan diantara 
kedua belah pihak. Berikut ini merupakan etika bisnis Islam terhadap transaksi 
penjualan yang dilakukan oleh toko baju Mas Bro Langensari Banjar Ciamis 
Jawa Barat: 
1. Dalam melayani seorang pembeli atau konsumen, pemilik toko ini selalu 
memperhatikan sikap yang baik kepada semua konsumen. Seperti sikap jujur, 
 69 
transparan, dan ramah tamah yang selalu di pakai baik dalam melakukan 
usaha bisnisnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya. 
2. Penetapan harga produk sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. 
Tidak ada unsur kedzaliman terhadap konsumen, karena antara kedua belah 
pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Penjual memperoleh keuntungan dan 
pembeli atau konsumen memperoleh barang dengan harga yang wajar. 
3. Etika yang dipakai ketika melakukan jual beli yaitu tidak berlebihan dalam 
mengambil keuntungan, cara berinteraksi dilakukan dengan jujur, dan 
mencatat transaksi yang dilakukan. 
 
B. Saran-saran 
Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran 
yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penjualan yang lebih 
baik lagi. Adapun saran-saran yang peneliti kemukakan terhadap penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Dalam menjalankan sebuah bisnis harus tetap menerapkan sikap-sikap yang 
baik kepada semua konsumen. 
2) Terapkanlah sikap jujur, baik dalam melakukan sebuah usaha ataupun 
kegiatan sehari-hari. Karena sifat jujur akan membawa kita pada keadaan 
yang lebih baik dan apapun yang kita dapatkan akan selalu diberkahi oleh 
Allah SWT. 
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3) Prinsip halal dan haram, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 
penulis, bahwa prinsip halal sudah diterapkan oleh toko baju Mas Bro baik 
barang yang diperoleh maupun cara penjualan produk yang dimilikinya. 
 
C. Penutup  
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan 
kesempatan dan kesejahteraan terhadap peneliti, sehingga peneliti mampu 
menyelesaikan skripsi ini dengan penuh syukur. Peneliti sadari kesempurnaan itu 
hanya milik Allah, apabila ada kekurangan dalam skripsi ini mohon maklum, dan 
harap kritik dan sarannya untuk skripsi ini. 
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